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S P o r a o n a j d S 
Calistene, hrati Sacerctd -
te de Júpiter. 
Nearco, Jefe de los cris-
tianos de Armtnia. 
Un cristiano 
Paulina hija de 
Félix, gobernador de Me-
líten* 
Poli tuto, magistrado y 
esposo de Paulina. 
Severo, proconsul. 
Coro y comparsas de cristianos, magistrados, sa-
cerdotes de Júpiter, gentes del pueblo, Armenias y 
guerreros ropanos. 
La escena en la capital de la Armenia (Melitene) 
en el año 2 57 de la era cristiana. 
A R G U M E N T O S 
de óperas, con cantables en español é italiano 
que tiene esta casa 
Aida. 
Africana. 
Barbieri di Seviglia. 
Cavalleria Rusticana. 
Dinorah, 
Ernani. 
Fra Diavolo. 
Faust. 
Favorita. 
Gli Hugonotti. 
Gioconda. 
La Forza del Destino 
Lohengrin 
Tannhauser 
Mefistófales 
l|Lombardo 
Linda de Chamounis 
La Boheme. 
Marta. 
Poliuto. 
Lucia di Lamermo®r 
Lucrecia Borgia. 
Mignon, 
Norma. 
Rigoletto. 
Traviata, 
Un bailo in maschera. 
"Vísjuras Sicilianas 
Oteilo. 
II Trovatore. 
Puritanos 
II Proteta 
Tosca 
Sansón y Dalila 
Es propiedad, d* Don Celeitino GonsaU* 
guien perseguirá ante la L*y al qu<; lo reimprima sin su permiso , 
POLIUTO. 
A O T O PRIMERO 
Laescena representa una tenebrosa caverna, dort 
de ce libran sus reuniones los cristianos. 
Guando se levanta el telón, aparecen mucho» 
Cristiano."? —entonces muy perseguidos—bajando 1% 
©acalera del subterráneo, recomendándose entres* 
el mayor silencio para no ser descubiertos, cantao-
ao después todos este coro. 
Ancor ci asconda un velo arcano 
AÜ' empio farro ehe ne minaccia 
II giorao forse non é lonfcano 
Ch« fra naartirj al monda in faccia, 
Per noi la prece, oon labbro esangue, 
Al Re do' cieli s' innalzarár 
E ptú del labbro, il noatro sangue 
Dal Dio viventa favellerá. 
Traduooion. Desconocido velo nos oculta y Ubre 
la impía cuchilla que nos amaga. Quizá no está 
*®JOs el día que á la faz del orbe nuestro l ibio exání 
dirija sus oraciones al Rey del cielo; y aún mis; 
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que"©í"labio nuestra sanare hablará del v e r d a d e r a 
D i o s . (Entran silenciosos en la cueva. ) 
Po l iu to , que es el pr imero en bajar al s u b t e r r á -
n e o , se echa en brazos de Nearco, pidiéndole qu& 
110 tarde en echar sobre su csbeza el agua que h a 
«le redimirle del pecado original, diciéndole que se 
Baila poseido de fatales presentimientos, porque el 
Teneno de los celos ha penetrado en su corazón. 
Y añade: 
Dir la parola, inteodere il pensiero 
Mai pu<5 di quanto amor la mia consorte 
Amava... ed amo... Di tristezza ingomtra 
Tal>r la vidi, é tácito le guanee 
Jorcarle amaro píanto: á lei ne ihiesi: 
Con labbro ineerto mcndicó ragioni, 
Che fur pretesti, ed a« sospiri il vareo 
Negó . . . ma tardi. Ah! quando 
Gtace nel sonno, ed io co' miei sosp*tti 
Veglio, gemer la tentó, e tronchi betti 
Pnrlard' amore!...A Callistene apersi 
II mío pensier geloso, e d- un rivale 
Anch ' e i soípetta 
Nearco.—Chi nomasti!... Ah! tací. 
Dubbio tremendo fomentm!... Ministro 
D' un culto iniquo, ben costui le parti 
'"utte ne adenapiel—Di virtú «evera 
Steglio é la tua consorte, e eorpo all ombre¡> 
Tu dai. Calmati... ceesa, 
31 momento appressa, 
il momento solenne! 
A Dio ti volgi. é quel aoceorse implora, 
Che i van giammai non fu nchiesto. 
Polivto .—lo piego 
La fronte nella polve...e geme... e pregó-
l a un' alma troppo férvida ,, 
Tempra, buon Dio, gli affatti... 
Tu chelo puoi, tu disaipa 
Gli orrendí miei «espetU..-
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Nel combattuto core 
Discernía il tu® favore, 
piú lo scuofca un palpito 
Che indegno aia di te. 
Nearco.—Yieni, é ti guidi un angelo 
Del suo delubro a' pié. 
Traducción.—Ningún entendimiento puede com-
prender, ninguna palabra puode expresar cuanto 
amaba... cuanto amo á mi esposa... A veceslacontem 
pío agobiada de tristeza, veo correr por sus mejillas 
amargo llarto; la pregunto la causa y con labio balbu 
cíente busca razones que únicamente sonprotestasy 
ahoga el suspiro... pero en vano. Guando duerme y 
«lis sospechas me tienen en vela, oigo que gime y 
<lue con entrecortadas palabras habla de amor!,. Ma 
**tf«sté mi recelo á Calistene, y como yo sospecha 
Slue tengo un rival. 
•N Ah! calla: no profieras tal nombre. Fomentar te-
mible duda!.,, Bien se avienen tus palabras con el 
Misterio de tu inicuo culto 
Tu esposa es msdelo de virtud, y tú das cuerpo á 
Ji^ a vana sombra. Deja de pensar en eso y tranquí-
l a t e . Se acerca el instante, el instante solemne, 
•^oude a Dios y te concederá el auxilio que no nie-
nunca cuando se le pide de veras. 
5* Inclino mi frente en el polvo gimo.,, y ruego. Oal-
Yat*> buen Dios, los afectos de mi agitado espíritu..! 
* os que todo lo podéis, desvaneced mis horribles 
??^pechas... Conceded vuestro socorro á mi comba-
ido corazón, á fin de que no esperimente ningún 
¿ ^ o indigne de vos. 
TÍ e a y u n a n í? e l te oonduzca al pié del altar. 
Paulina, entra en el subterráneo y al verse en 
Hiél lugar, exclama. 
Ove m' inoltro? Qual tremendo speco? 
Áh! vano il mió «ospettó 
Non fu'Qui círto han loco 
1 sanguinost altari 
E le vietate orribüi adunanze 
Di lor, che Dio si fero un uom. Lo sposo 
Anch* egli dunjue? O morte, 
Rapito m' hai l1 amante ora il consorte 
Bieca soggunrdií. Gente appressa! 
Traducción.-A donde me interno? Qué espantosa 
cueva. Ah! no fué vana mi sospecha! A.quí están sin 
duda los sangrientos altares, y aquí hay la reunibn 
de los que han heeho su Dios de un hombre ¿Conque 
también esta mi esposo? Oh muertel tu me arrebatas 
te el amantey ahora ceñuda acechas al consorte! Se 
aeeroa alguno, (Se oculta detras de un peñasco.) 
Nearco aparece, recomendando a los cristianos 
que le siguen que vigilen la entrada del subterrá-
neo hasta que termine el rito y entonces se presen-
ta a él Paulina, dioióndole que ha observado que su 
esposo abandona el lecho á hurtadillas varias n o -
ches y que teme haya adjurado de la religión de 
sus mayores, para abrazar la cristiana. 
Nearco, no la desengaña y por el contrario la dioe 
Fatal mistero 
Ta p^n^trasti! Una recenté legge 
Non piú d' exilio, ma di pronta morte 
I neofiti cojflie! 
La tua virtú fia pegno 
Dsl tuo silenzio, ed il periglio estremo 
Di Poiiufco!... Andar ra' é a' uopo. 
Paulina lo tremol 
Infíamma quest' alma, o s pirto di Dio, 
Che piena di sp^ma a te ricoyrd: 
S il premio le serba che avanza íl desio, 
ühe il figlio celesta col ^ngne mercó. 
—Preghiera gauerale.— 
Signor, le tu-* leggi postrati adoriamo, 
Le sante tue V«ggi di paci d' amor, 
Per noi, par le spose, peí flgli preghiamo, 
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Pe* noatri nemici preghiamo, Signor. 
Paulina —Un turbamento arcano 
lo provo!. . Al cor mi scende 
Quel la preghiera! É forza, 
E forza ch' io m' aterri! . . -O cha mai sentó 
Fin pe' nemici lort... Divino accentol 
quai soavi lagrime L' umsna gioia avanza... 
^speraa é la mia gota!... Parche daí ciglio infranto 
yual mi ricerca 1* anima Mi cada ua fosco vell... 
¿'oíce potenza ignota!... Par che il devoto canto 
"omigha una speran?a... Ritrovi un eco in eieli!. 
Traducción—N Has descubierto uu f&fcal arcano! 
Una reciente ley condena a los neófitos, no á destia 
" o smo á muerte! Tu virtud y el inminente peligro 
^ Poliuto me son garantes de tu silencio... Debo 
parcharme, (vase á la cueva.) 
^ ¡Temblando estoy! 
Espíritu divino, inflama á esta alma que llena de 
speranza á tu seno se acogió, consérvale el premio 
j¡je excede á todo deseo; el premio que Jesucristo 
compro con su sanare. 
. * ostrados ante ti, adoramos Señor, tu santa ley 
p0 P a z y de amor. Te rogamos, Señor, por nosotros 
tv,f D u estras esposas, por nuestros hijos y por núes 
enemigos. 
^Xper irnento cierta agitación. Aquel canto con-
i ^ 1 " 1 a l m a ' y P° r f , i e r za debo postrarme! ¡Qué 
IftacH e £ a n p o r s u s raism°s enemigos! Qué lágri-
^ * de consuelo inundan mis megiilas! Qu* suavo 
a esconocida fuerza enagena mi alma! Se asemeja 
í»ar 0 0 u f i a n z a ~ Excede á toda alegría humana..., 
lo .v?0 6 1U G h a n apartado de mi vista un denso v e -
jj*© parece que el cielo acoje tan fervoroso canto! 
So í X ? t í 0 i n d i e a á Paulina la presencia de su espo-
^ q u e U e g a o o n l o s oristianos, y al 
cer Paulina la confesión de su marido de ha -
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fcer abandonado el culto de Júpiter para seguir la 
religión cristiana, se ©xtremece por el peligro que 
puede correr, pues se ha anunciado la llegada del 
proconsul Severo, que viene dispuesto á ejercer ex 
cesivo rigor centra los cristianos, siguiendo las or -
denes que ha recibido del gobierno de Roma. 
Paulina se llena al pronto de alegría al conooer 
la venida de Severo, antiguo objeto de su amor, á 
quien consideraba muerto, pero recordando sus de -
beres de esposa, abandona sus b«llos pensamientos 
expresando el daseo de que ta muerte ponga térmi-
no á sus tormentos. 
Cambia la dec »racion y aparece uaa plaza de Me-
litine, donde está el templo de Júpiter: la plaza está 
llena de gente del pueblo que espera ansioso a* 
proconsul Severo, cantando lo siguiente: 
Plausi all Ínclito Severo: 
Lauri eterni alia sua chioma. 
Egli e' vita d*ll' impero, 
Scudo « brando eglt 6 di Roma; 
Saggio in pace, e pro le in guerra 
Fra i mortali un Dio sembró; 
Kd ogni eco della térra 
Del suo nomo rimbombó! 
Sev Decio, Signor del Mondo, 
Pópalo Aj-meno, a te m' invia: felice 
Eglí ti t)r*ma ed a tal uopo ingiunto 
M' ha d' esUrpar l'iniqua 
Sacrilega genia ribelle ai numt, 
Che 8J annida fraevoi coma tra i fiori 
Malvagia serpe. (In breve ühiuae la mia ferita. ( 
Ti rivedró mia sperne!... Par da te lunge, ahí miiei*0' 
%hl tutto in queste arene lo non sentía la vita... 
Parla contento e amor! Daopresso a te, mió b me, 
Celeste Iddio propizio Sapró cae vivo ancor!) v 
Traducción.—Viva elinolito Savero; inmarces^ 
feles laureles ciñan sus sienes. El es la vida del i&P 
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irlo, la espada y el escudo de Roma, prudente en la 
paz y valiente en la guerra oual Dios apareció entra 
los mortales y su nombre resouo de uno á otro polo. 
Severo.— Pueblo de Armenia! Decio, señor del 
IJniverso, me euvia aquí porque desea tu felicidad, 
y á tal fia, rae h* easargado la extinción de la raza 
micua y sacrilega, rebalde a los dioses, que e^ ocul-
ta entre vosotros cual ra Uvada serpiente entre las 
flores. Dantro de poco ta volveré á ver, esper&nzi 
ele mi corazón!... 
Ah! todo me anuncia aquí felicidad y amor! un nt* 
ntenpropieio ra.» euro Uherid*;paro separa lo latí ig 
lloraba si vivia junto á tí bien mió, sabré que aum 
existo.) 
El acto termiua con una animada escena del p u e -
blo que tributa un cariñoso recibimiento á Savew» 
quien pregunta á Félix por su hija Paulina, y al en-
terarse de que ya está casado con Poliuto mildic® 
su desgracia y lamenta que el hierro que le hirió eit. 
la'batalla, no hubiera podido acabar con su vida. 
ACTO SEGUNDO. 
Atrio de la easa de Félix. 
Oalistena se presenta aoempinado de Severo y ea 
te le preguata por ©l estado de áaimo de Paulina: 
vJalestme le áice que siempre está triste y llorosa y 
que solo se caso con Poliuto por obedecer á su p a -
^re, pero creyeado muerto al obieto de su amor. 
Severo se muestra oomplaeido de esta noticia, 
pues conoce q i e su amante es una desgraciada v i c -
tima y no upa mujer infiel; en esto se presenta Pan-
una y cantan el siguiente du@: 
Severo—II piú lieto dei viventi 
Fui giungindo in queste arene! 
Un ol i ñapo di contenti 
¿o sperai dal nosfcro iraentl. . . 
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Ls mia gioia é volts in pianto,. . 
'í renda sargue il core in franto. . 
Fu delirio la mia spemel 
1)' cgra aierite un scgBO fu! 
PoMlina.— (Ei non \egga i) pif¡i)1o m ; o , 
Xe mié *.iuanier)GN ictinda.—Se pietcso in ciel v ' e' un Dio-
l a jnestefísa mi diferda.—Tutto, ah! tutto il pnixo ardote 
Si ridesta riel mió core. Io son dcnn*, ed bapur troppe 
Un criifine la virtú!—Ah! chi ti guida, incasto? 
Traduc ción.—Al llegar á este suelo era el más di-
ilsof-o de les mortales, porque esperaba que elhim© 
i c o ríes colocaría en un olimpo de felicidad!... Mi 
aiegria be ba trocado «n llsnto... De mi corazon des-
Íairado mana sangre... Fué delirio mi esperanza!... 
Jn sueno de enfermiza Erente! 
P (Que él no vea mis lágrimas, que no «onezca mi 
delirio... Si ba y en el cielo un Dios de piedad, que 
me defienda dé mi misma. Ah! en mi corazon se r e -
nueva toda la fuerza del primer ame r... Soy mujer» 
y la virtud tiene deberes que cumplir!) 
Que te conduce aqui, inocente? 
Nevero la dice después-; que solo el amor la ha 
conducido á aquel sil i© y se despide de ella pidién-
dola le diga si aun le ama, siguiendo entonces el 
siguiente canto: 
Paulina Severo 
ítiuest( alma é troppo ¿etole No, viví, esulta, o barbaro, 
l u COM n o cimento!.. . Del tuo consorte a flanco... 
Fugg i • non ¡-ai eheperdero Disperdi Gbbüa d l un misero 
pucte v.n so) memento? II t-ovvenir pur anco. 
A i : d ' un timcrfco orribile Non io, neu io dimentico 
Koi. fia ch' io sparga il pientoFaró di te gia*rroai: 
LsEciam', o crudo, gemere, Fin che gli retta un palpito. 
M» di dolor solíante... In questo cor vivrai . . , 
Pura ir nocente lagciami Sepolto, ignudo cenere 
^pirar lontan da te. Avvamperó per te 
Traducción.—Harto difícil es mi alma para aven-
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turarse á tan inminente riesgo! Huye... DO sabes que 
solo instante puede perderme? No quieras pues 
que el remordimiento sea causa de mi llanto... No 
me importa oh cruel, que ba ja de derramar lagri-
mas: pero que solo sean de dolor... Deja que lejos 
tie ti exbale mi alma pura é inocente. 
S No, vive; alegrate, bárbara, al lado de tu esposo... 
olvida, borra de tu memoria, hasta el recuerdo do 
infeliz... Y o no te olvidaré jamás... no, jamas: v i -
virás en este corazbn hasta que dé su último latido 
y aun dentro de la tumba, reducido á cenizas mo 
abrasaré por ti. 
Poliuto se presenta, después que los dos amante» 
retiran y canta esta sentida romanza: 
heleno é 1' aura ch' io respiro! 
indegnn... Ella invita va il traditore... 
^on mente... no Calistene 
¿o steBeo la vide.,. lun brando. 
pugnal non avea!... Sul codardo semivivo 
trema, © coppia rea. . . Ferir vo, la traditrice, 
machiato 1' ooor mió! . . E strappargli ü cor dal petto 
^ecesearia e la vendetta... II perverso, infido cor.,, 
j largtró di sangue unrivi Ah! 1* am«i d< immeeso afftO1 
mia desitra punitrice... Or^ imroenso é il mió furor! 
Traducción.—Veneno es para mí el aire que res -
f ^ c L La indigna llamo ai traidor... No miente, no, 
jalistene... Lo he visto yo mismo!.. Si hubiese teni-
«na espada o un puííal!... Pero tiembla criminal 
Mi honor ha rido mancillado... y exige v e a -
. Mi mano castigará á la traidora en el co« 
Yft e exánime, y le arrancaré el corazón, el per -
i 6 S o é infiel corazon. El amor que la profeso os 
'®aenso! y ahora no lo es menos mi furor! 
? cristiano se presenta á Poliuto anunciándolo 
^ftr e a r o ° ha sido hecho prisionero y conducido 
íftdo de cadenas al templo de Júpiter, diciendo-
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te que todos corren gran peligro. 
Poliato queda un momento absorbo y dioe de3pués 
Ed io! Da* iniei luoai é tolto un val» 
Cessa, fatal eonsiglio Voce santa coma il cíalo 
Dell' ira,. 11 ciel mi sjhiude Di pardoao a me parló! 
La via che tragga a sé!.. Ol)bliato é giá lf oltraggio, 
M' inSimma una virtud® Piú vandetsuil C3?non chieda 
Che prift non era ia m?L. Dio quasfc* aninai mi diade, 
Sfolgoró divino rag?io, Pura a Dio lt renieri. 
Traducc i oa .—Que haré yo? Galla fatal conse jero 
de la ira... El cielo me enseña el camino por dond® 
á el se va! Inflamado me hallo da uua fortaleza que 
antes me era desconocida.. . Brilló ua rayo de divina 
luz se ha rasgado la v e n d í de mi vista... una vos 
santa como el cielo me ha h ib lado da perdón. Queda 
olvidado el ultraja, el corazón detesta la venganza. 
D i o s me entrego esta alma» y pura se la vo lveré al 
Señor , (váse) 
A p a r e c e e l templo da Júpiter donde se encuentran 
Calistene, Severo , Fé l ix , Paulina, los sacerdotes y 
pueblo armenio. 
L o s sacerdotes y pueblo cantan este coro : 
Sacerdotes Pueblo 
Celeste un aura Par noi propizio 
Del fcempto onva, Abbissa i lumí 
A.1 sisriflcio Füttor del fulmine, 
Presiede Giove, Rrimier de' nunai: 
Che il giusto premia Tu dell' A"m8nia , 
E P empio atterra, Veglia sui futí, 
Gha puá dai ctrdini Qail paira teaero 
Scuoter la tarrv, Sui fi^Ii am*ti: 
L stelb innum<m Prot^ggi un popjlo 
Sfctappue al ciel! A te fedel 
Cal La tua posianza col^a audaci 
D' un falso Ñame stolti seguaci. 
« a c Sia maledetto ehi reca insulto 
Del gran Tonante al sacro culto 
Muoia deserto, e fra tormeati, 
a 
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Gli sia negata la tonaba ancor. 
La polre iaiqua spand&no i vonti. 
Di luí non resti che infamia e error 
Cal Magistrati, guerrien, 
Popolo, é surto alfia dells coleati 
Vendette il giorno' io 1 affrettai, chiamani 
L« armi di Roma. Tribunal migliore 
A difeadere il tempio, 
Non v' ha del tempio istesao,. 
Pop É rer 
Tradaooion.—Un aire celestial rodea el templa. 
Preside el sacrificio Júpiter, que premia al justo, 
que aterra al impío, que puede trastornar la tierra, 
desde su quicio, que puede arrancar del cielo las 
innumerables estrellas. 
Dueño del rayo, primero' entre los dioses; míra-
nos con ojos propicios, vela por !a suerte de A r m e -
nia, cual tierno padre por sus hijo Í, protejo al p u e -
blo que te guarda fidelidad. 
¡Mildioion al que insulte el sagrado culto del gran 
Tonante! Maera abandonado y entre tormentos, y 
hasta la tumba se le niegue Llévese el vieutosus ee 
aizas... y de él no quede mas que infamia y horror. 
Magistrados, guerreros, pueblo, ha llegado por fta 
el dia de la venganza celestial! yo la apresuraré lla-
Baando las armas de Roma. No hay tribunal mejor 
para defender el templo, que el mism) templo. 
Teneis <razbn. (á una señal de Oalistene se a d e -
lanta Nearoo) 
Nearco es ceadusido ante el tribunal que le a c u -
sa de ser enemigo de los Dioses y de haber hecho 
entrar en ©1 Cristianismo á un nuevo neófito ( P o -
luto ) cuyo nombre le preguntan, pero él se niega & 
Arelar lo diciendo que está dispuesto á sufrir los m » 
yores tormentos antes que traicionar á un hermano 
9avaro, irritad) m v i l a que le ooaluztaa al ca la-
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tozo mas obscuro, hasta que revele su secreto á 
fuerza de tormentos y ©uando van á llevarle se pre-
senta Poliuto diciendo que él es el neófito cuyo 
nembre se había negado á revelar Neai-co. 
Paulina se siente morir al reconocer á su esposo 
v empieza este hermoso concertante: 
"Sücd La sacrilega parola (Dell4 iniqua, del protervo, 
Neldelubro ancor rimbomba No, la vista io non sostengo 
Ed il giorno non s4 invola! Dio proteggi l4 umil servo... 
E la felgore r on piomb»! A morir per tequi vengoj 
Tronchará supplizio infame Ma gli a-letti della térra 
Di tua vita il r.ero stume! Sorgon feri a nuova guerra!. 
Pera eterna fra gli estinti Questo ardor che il sen m ' 
É s^rbuta, iniquo, a t»! iníiamma 
Paulina Tutto ardor del c el non ó!) 
Qualpreghiera oran i disciolgo Nearco 
Tutti irati son gli De.") .. Nen compiango la tua sorte 
Nazareno, m ti mi volgo: Ma 1* invidío la desto 
£>l egli é ver che nume sel, Pulla térra oltraggie e mortt 
Tu soccorri al mió consorte, Gloria e vita in grernbo á Dio 
Tu lo scampa dalla morte.,. La tua lingua, ed il tuo core 
E gnda m4 udrá Ja térra Porgan laudi «i Crentore... 
Che altroDio ron v'ha per mt Giá d4 martiri la palma 
Poliuto S' appareccbia in ciol pertoí 
Traducción.—Aun retumba en el templo la sacri-
lega palabra, y ?no se oscurece el dia? y no se des-
ploma el rayo? Infame suplicio cortará ¿l hilo de tu 
vidai Entre las almas de los muertos te aguarda, ini 
cuo, el eastigo eterno. 
A quién dirigiré nú suplica, cuando todos ios d io -
Bes están airados? A tí acudo, Nazareno, si os ver-
dad que eres Dios, socorre á mi esposo, líbrale de la 
muerte y toda el mundo me oirá publicar que para 
mi no existe otro Dios. 
P (No puedo mirar ni á la inicua ni al protervo! Pro 
tervc ! Protege oh Dios, á tu humilde «ierro... Aqui 
vengo á morir por ti: pero las terrenas afecciones se 
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levantan para hacerme nueva guerra!) 
No compadezco tu suerte sino q ie la envidio y 
la doseo. En el mando solo hay ultrajes y muerte; 
on la presencia de Dio» gloria y vida! Entonen ala-
banzas ai Criador tu baca y tu corazon .. T a teaeis 
roservada en el cielo la palma del martirio! 
Poliuto, al ver que su esposa implora piedad á sus 
verdugos, la dice que considera roto el lazo que con 
Olla le une y derriba el ara dondejestá el dios Júpiter 
Los saoerdotes indignados mandan que Poliut» 
sea conducido al Circo para quo sirva de alimento á 
las fieras y Paulina trata de echarse en brazos de su 
Osposo diciéndole que ella es inocente. 
Poliuto rechazándola, la dice: 
T ú ? . . . Vá... 
Moriré in paca mi lascia omai... 
Solo rimembra quanto t£ amaí. 
Nal ciel, che m' apre uu Dio clemente, 
Mi fia d ( ogn' altra gioia maggior 
L4 eaaer di vis i eternamente 
Da ta macchiata d' impuro amor. 
Pau No. gl«, inMiei non hanao un Dio ! . . . 
E solo mía colpa il deatin mio l . . . 
Se alcua di voi pietá conoace 
Mi vibri un ferro in mézzo al c o r . . . 
A me la yita fra tante augosoe, 
Di canto morti aaria peggior 
Traduooion.—Tu!. ('repeliéndola) Yete. Dejamo 
«torir en paz... recuerda solamente cuanto te amé... 
j a mayor alegría que podré tener en el oielo, que 
ja clemencia de Dios me ofrece, será el estar eter-
namente separado do tí; mancillada por amor impii-
(fuera de si) No, no hay un Dios para lo* infeli-
Mi destino es el que me presenta culpable! Si 
*M?uno de vosotros sabe l oque es compasión; que 
oUve UQ puñal en atedio del corazon . Vivir en 
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tj-© tristísimas angustias seria peor quecien muertes 
El acto termina promotiendose el pro«onsul fee-
vero terminar con la rida de su rival. 
A C T O T E R C E R O . 
Bosque sagrado, viéndose á un zlado el templo 
antea sacerdotes anunciando al sumo p o n t í -
fice de su religión y Calistene anuncia que ha l l e g a -
d o la hora del suplicio y que no eexa una » ® l a l a v i o -
tima, pues b a y otros muchos que han segu ido 
^ p ü f í n í * © presenta en «1 calabozo donde se e n -
cuentra Polhito y este pregunta c m e n v i e a e a v i s i -
tar le y cantan: 
Pau La tua spoaa infeliae, 
M» non rea 01 spergiuro. Ah eon contau 
GP iüstanti!... Odimi.—E vero, 
Puma d' esser cocacrte anaai Severo, 
Lo piansi estinto... dalla tomba uecito 
Egli a me riedi: uabergo 
Ebbi inrtú nbl periglioso incontro... 
Pugnai, ma vinsi. 
Pol E fra f aterni lari 
Nol trraese on cenno tuo? 
JPau Che parlil Ah d* onde 
Sí rio scspette? Callistene.. 
Pol Or basti. 
Tal nome pronunziaati 
Che ricorda «gDi colpa 
D* eteeiabil fl»nma 
Arde colui... p«r la tua sposa! 
f c [ Oh cielo! 
Creder pota' io tanta pergidia?. . 
Pao II güiro... 
R qupl tu vuoi del giurameato 
Vindice »1 P " , che testimone implora. 
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Qnesto pianto fa^elli. 4-Or pagi[io moro 
Tu non morrai 
fjpl Che diei! 
^ao Le provocate, ultrici 
Folgori, ancor soenende 
Chi puó. Rjedi all< antieo, al vilipeso 
Culto de1 numi, e la tua yita é talva. 
Ma 1* anima perduta! 
O gposo mio!.. 
Taci... 
No.. . 1 Pol Vanne... 
Traducción.—Tu esposa desgraciada, si, pero no* 
r e o de perjurio.. Ah ! sen pocos los instantes que» 
*^edan!... Escúchame!... És cierto que antes de ser 
*** esposa hebia amado á Severo y le lloré muerto... 
^e me ha aparecido como salido de la tumba; pero 
p el peligroso debate* la virtud me ha escucnado..^ 
mc-hé j vencí. 
.. ¿No le llamaste para que íuese á casa de tus pa-
ñíes? 
¿Que estás diciendo? de donde sale esa inicua 
H «pecha? 
j^alistene.. 
to, • prosigas... Has pronunciado un nombre qae 
^«cierra toda maldad! sabe que el tal se abrasa de 
*®crable amor. . por tu esposa. 
'gnen los esposos tratarido, él de convencerla y 
Vi<? s e arrepienta, hasta que Paulina conme» 
G valor cristiano de Poliuto dice: 
Cornggio inauditol-Un fulgido iume 
Sul ciglio mi» fetriscia e 1' ombra dirada!... 
Spirarti que' rensi non puote ch« nn Ñame!. 
$01 credo... lo ndtro... Al Circo IÍ rada, 
i j ^ Che parli!... Oseresti?... 
f^i Sfldar la tua «ort« 
Un orrido gelo mi piomba sul core!... 
A sposo che t* ama puoi chieder la morte?' 
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Pao II giusto rinasce a vita migliore. 
Pol L» térra i suoi beni ancora t' appregU. 
Pao É sede l' Empiro d' eterna eaultanza. 
Pol Non tenai lo straxio dolí* ora fuaeata? 
Pao Iddio con la fede ci dá la coatanza. 
Pol Fia veioí... La grazia nell' alan ti sesada!... 
La ría di saluta fu s cíiiuta per te 
Iosiema st muoia... Un oremi» na attende . 
Lá dore pissaazadi tempo non é 
Traduooion.—Inaudito valor! Oruza mis ojos tn* 
rayo de luz que ahuyenta las sombrad... Tales se*-
timientos solo puede inspirártelos tu Dios! Oreo eff 
él y le adoro... Vamos al Oiroo. 
Q té dices! Osarias? 
Compartir tu suerte. 
Horripilante hielo se apodera de mi corazon! ?Ptt® 
des pedir la muerte á tu esposo que le ama tanto? 
El justo renace, para lograr vida mejor. 
El mundo te brinda todavía sus alhajaos. 
El empíreo es morada de eterno júbilo. 
4N0 temes el horror del lance fatal? 
Dios oou la fé nos dá la fortaleza,. 
¿Será verdad? Dios te infunde la graoia en el aln®* 
Se te ha abierto el camino de la salvación. 
Muramos juntos... Nos aguarda la reaompeasa atf* 
La obra termina con este hermoso dúo: 
II euon dell' arpe asig»lic!x« Di 0Q8 n JU he» cha 1' añina*?* 
Intorao a me giá santo... Qiá a:m del Nanas a pió!.». 
La luce io veggo «plantara Etarminsntj virare 
Di cíQts solo e ceaso! M£ é dato i a uial coa tal 
Traducción.—Ya oigro en derredor mió el soníd" 
de angélicas arpas! Veo brillar el resplandor 0 
eien y cien so es! Ta no po-teo mis qua el alma! Bf 
toy a lo* pies del verdalero Dios!.. Pa iró vi** 
eternamente en e>l Oielo. 
FIN DE LA. O P E R A . 
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be villa en el Botijo 
A¿ua Maüsa 
J-rquaiero l Buena Sombra 
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S é d e l a luz | Bruja 
borrachos | Buenas formas 
g a v i a s | Balido de z T 
gar berilio de Lavapk? 
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8 í f f ü : v ? n í u r a 1 barcarola. 
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^r tamen Nacional 
C a b i o s Naturales 
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£ a o de la Africaaa 
Don Juan Teiori i 
g p f t & S , ? - « » 
•P1 D i o e Grande 
Escalo , Estreno 
Eleetra | El TÍO Juan 
Estudiantes 
Enseñanza Libre 
EJUlivar. / ülVetprn»,, 
El Puñao de ¿osas 
j iesta ueSan Antón 
iberia de Sevilla 
Fonógrafo Ambulante 
Ga ato del Pueblo 
Guitarrico. | Gobernad*™ 
Gaitero i Golfemia 
Gazpacho Andaluz 
uiainasio Modelo 
Genero Intimo 
Grandes Cortesanas 
j r 7 o ° s t f u e g o ' á m e n t e 
Lucas ael Cl'gaVfaT C h í W 
La Venta de JL>on QuijoU 
Luna de miel.=LÜZ Verde 
Lucha de clases 
Loco Dios. | L a t v i a * 
Lígerita d« Cáseos 
La torre del Oro 
La traperap=Lahengrfn 
La Mazorca B/*ja. 
Lola Montea i La Boda 
Los Granujas. 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toros 
Maestro de Obras. 
Mujeres. | Mari-Juana. 
Marusiña. | Mi niño. 
María de los Angeles. 
Marsellesa. I Mujer y Reina 
Mana del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza 
María del Carmen. 
Marina, i Mascota. 
Mangas Verdes 
Marguesito. 
Monigotea.de] Chico. 
Milagro déla Virgen 
Manta Zamorana 
Mallorquína 
Maja. | Macarena. 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Padrino del.Nene 
Ereciosilla, 
w r v i , i a p i e r d e Plantas y Plores 
Frescachona P«pa l a . Perla de Oriente 
Pillo de Playa ^ 
Patío | Piquito de Oro 
Polvorilla 
Puesto de Flores 
Querer de la Pepa 
¿Quo vadis? 
Revoltosa i Rey que rabió 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comedianta 
Panto de (a Isidra 
Señora Capitana 
Señor Jo&quin 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitán Grajt 
Soleá | Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Luz 
Su Alteza Imperial 
Traje de LUCAS | Tía Cirila 
Tempestad | Tempranica 
Trabuco 
Tonta de Capirote 
Tío de Alcala I Tribu Salvaje 
Tremenda, i Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Ultimo Chulo 
Verbena de la Paloma 
Víejecita | Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Venecianas 
Zapatillas y otros 
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loa c a n t a h í T / r ^ U v e n t 0 8 d í f e r e n t e 8 d<> óperas, (estas co» 
medias en l V n - ? D 0 7 «pañol) zarzuela*, d¿»m a S , co-
i 10 S i S m n í Paginas y cubierta con el retrato del autor, 
económico? U D ° Pe 8 Í r v e n á P r o v i n c i a s * Pecios muy 
G 0 D Z á I e Z ' P l a Z a Ma>T°r' 
4 i® 6 . " ? a n d a e l e a t á l °Ko con las condiciones 
IOH arruma y se sirven colecciones de todJt» 
1 0 8 ar?£meiitos que tiene esta Galena. j 
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